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No. Binusian StudentID BinusianID GPS GPA Posts ShowAttendance Assignment Absence StatusOnlineLearning
1 SHANIA DZAKIYYAH MUIS 2101659675 BN001239233 .00 2.56 2 1 0/0 4/3 Not Online
2 FRANSISKA NATALIA 2201728635 BN001464335 .00 3.86 2 1 0/0 0/3 Not Online
3 KIREYNE TEZAL 2201732405 BN001469393 .00 3.91 3 1 0/0 0/3 Not Online
4 ANNA MARIA CAROLINA H 2201733231 BN001470306 .00 3.37 3 1 0/0 0/3 Not Online
5 MONICA AURELLIA 2201733276 BN001470344 .00 3.81 3 1 0/0 0/3 Not Online
6 SAN ALBERTAN 2201735703 BN001473516 .00 3.30 2 1 0/0 0/3 Not Online
7 IMANUEL PRATHAMA 2201736441 BN001474235 .00 2.86 2 1 0/0 1/3 Not Online
8 SHERLINA 2201737343 BN001475156 .00 3.73 3 1 0/0 0/3 Not Online
9 RICO TIONARDY 2201737684 BN001475490 .00 3.86 1 1 0/0 1/3 Not Online
10 VERONIKA AMASYITHA SHAFHA ELVETTA 2201738056 BN001476316 .00 2.74 2 1 0/0 1/3 Not Online
11 WILSON OSCAR LIMIKO 2201738724 BN001477016 .00 3.39 2 1 0/0 2/3 Not Online
12 FUCIE INDAHSAPUTRI 2201742431 BN001481096 .00 2.93 2 1 0/0 0/3 Not Online
13 YUVENSIUS 2201743232 BN001483391 .00 2.34 1 1 0/0 0/3 Not Online
14 NEYSA ALMIRASARY WIDJAJA 2201744746 BN001485030 .00 2.83 3 1 0/0 0/3 Not Online
15 JAMES SURYA PUTRA 2201745502 BN001485983 .00 3.18 6 1 0/0 0/3 Not Online
16 MUHAMMAD HERYANDRA GIANTRA FAJRI 2201750080 BN001491153 .00 3.42 2 1 0/0 0/3 Not Online
17 NICODEMUS TIONARDI 2201752685 BN001493801 .00 3.77 1 1 0/0 1/3 Not Online
18 ARIESTA FEODORA PRAMESWARI 2201753340 BN001494565 .00 2.60 3 1 0/0 2/3 Not Online
19 AISYAH CATHRINE MAKARIM 2201755075 BN001496394 2.62 2.64 0 1 0/0 5/3 Not Online
20 PHILLIP AUGUSTIAN 2201769742 BN001527090 .00 2.26 2 1 0/0 1/3 Not Online
21 IWANTO SUSANTO 2201772970 BN001533111 .00 2.52 2 1 0/0 3/3 Not Online
22 MARIA FRANSISCA ROSARIO RIANTOBY 2201784913 BN001551461 .00 2.72 3 1 0/0 2/3 Not Online
23 VALERIE THALIA S 2201796062 BN001535432 .00 3.38 0 1 0/0 7/3 Not Online
24 MUHAMMAD NAUFAL ATHALLAH 2201800564 BN001603585 .00 3.08 2 1 0/0 0/3 Not Online
25 FAKHIRA AZZUMARNI SARI 2201801434 BN001606145 .00 3.44 1 1 0/0 1/3 Not Online
26 JULIUS WAHYU CEICARIO 2201808466 BN001669253 .00 3.79 3 1 0/0 0/3 Not Online
27 MUHAMMAD ALIEF ALGI FARI 2201809355 BN001670854 .00 3.51 3 1 0/0 0/3 Not Online
28 DINDA ALIEFIA 2201815231 BN001705984 .00 3.62 2 1 0/0 0/3 Not Online
29 YESSY EFFENDI 2201817653 BN001710630 .00 3.60 2 1 0/0 0/3 Not Online
30 SASKIA SAVIRA 2201820250 BN001715202 .00 3.71 1 1 0/0 0/3 Not Online
31 MUHAMMAD RIZKY NAUFAL UMAR 2201824293 BN001716874 .00 3.43 3 1 0/0 2/3 Not Online
32 CHRISTINE 2201840870 BN001735412 .00 3.75 2 1 0/0 0/3 Not Online
33 SHINTA MARGARETA HABEAHAN 2201842794 BN001737872 .00 3.33 3 1 0/0 1/3 Not Online
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1 2101659675 SHANIA DZAKIYYAH MUIS 40 100 91 80 B+
2 2201728635 FRANSISKA NATALIA 93 97 92 95 A
3 2201732405 KIREYNE TEZAL 95 100 95 97 A
4 2201733231 ANNA MARIA CAROLINA H 83 90 85 87 A-
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5 2201733276 MONICA AURELLIA 98 100 93 98 A
6 2201735703 SAN ALBERTAN 70 80 93 81 B+
7 2201736441 IMANUEL PRATHAMA 80 57 75 70 B-
8 2201737343 SHERLINA 87 93 70 85 A-
9 2201737684 RICO TIONARDY 95 90 93 93 A
10 2201738056 VERONIKA AMASYITHA SHAFHAELVETTA 35 63 80 60 D
11 2201738724 WILSON OSCAR LIMIKO 93 93 93 93 A
12 2201742431 FUCIE INDAHSAPUTRI 80 90 79 84 B+
13 2201743232 YUVENSIUS 20 40 30 31 E
14 2201744746 NEYSA ALMIRASARY WIDJA JA 75 80 87 81 B+
15 2201745502 JAMES SURYA PUTRA 70 53 60 61 D
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16 2201750080 MUHAMMAD HERYANDRAGIANTRA FA JRI 93 90 88 91 A
17 2201752685 NICODEMUS TIONARDI 90 100 80 91 A
18 2201753340 ARIESTA FEODORA PRAMESWARI 68 37 73 58 D
19 2201755075 AISYAH CATHRINE MAKARIM 0 0 0 0 E
20 2201769742 PHILLIP AUGUSTIAN 58 63 64 62 D
21 2201772970 IWANTO SUSANTO 45 80 71 67 C
22 2201784913 MARIA FRANSISCA ROSARIORIANTOBY 70 83 80 79 B
23 2201796062 VALERIE THALIA S 0 0 0 0 E
24 2201800564 MUHAMMAD NAUFAL ATHALLAH 78 93 79 85 A-
25 2201801434 FAKHIRA AZZUMARNI SARI 38 83 82 70 B-
26 2201808466 JULIUS WAHYU CEICARIO 95 90 96 94 A
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SOCIAL MEDIA
27 2201809355 MUHAMMAD ALIEF ALGI FARI 70 83 82 79 B
28 2201815231 DINDA ALIEFIA 93 97 77 90 A
29 2201817653 YESSY EFFENDI 88 96 96 94 A
30 2201820250 SASKIA SAVIRA 75 93 80 84 B+
31 2201824293 MUHAMMAD RIZKY NAUFALUMAR 45 96 87 78 B
32 2201840870 CHRISTINE 95 80 68 81 B+
33 2201842794 SHINTA MARGARETA HABEAHAN 75 83 78 80 B+
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